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災 AND 相談 AND（こころ OR 心）」をキーワードとして検索したところ，97件の論文が，「震災
AND 電話相談」をキーワードとして検索したところ，27件の論文が抽出された。また「CiNii 










CiNii Articles 「震災 AND 相談 AND（こころ OR 心）」 97
「震災 AND 電話相談」 27








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































相談形態 阪神・淡路 東日本 合計 利用割合（％）合計／活動数（30）
電話 11⑷ 10⑸ 21⑼ 70.0
来所 6 4 10 33.3
訪問・巡回 3 3 6 20.0

















































30代 4 3 7
40代 3 6 9
50代 2 2
60代以上 3 3













1. 心身問題 1 1
2. 心理的問題 2 7 9
3. 不安 3 3 6
4. 抑うつ 1 1
5. 恐怖 1 1
6. イライラ 2 2
7. 喪失悲嘆 4 4
8アディクション 2 2
9. 自殺企図 1 1
計（心理的問題） 9 17 26
10. 身体的問題 1 5 6
11. 疲労 1 1
12. 不眠 1 3 4
計（身体的問題） 3 8 11
計（心身問題） 13 25 38
心身以外の問題
13. 対人・人間関係 1 2 3
14. 夫婦・家族 1 3 4
15. 仕事・就労 1 1 2
16. 住環境 1 1 2
17. 原発 1 1
計（心身以外の問題） 4 8 12
表8　子どもの性別（人数）
文献 男 女 不明 男女比
松嵜他（1995） 13 14


























1. 心身問題 1 1
2. メンタルケア 2 2
3. 不安・分離不安 5 2 7
4. 甘え 1 1
5. 恐怖 4 2 6
6. 夜驚・夜泣き 2 2
7. 退行 3 1 4
8. 緘黙 1 1
9. 過敏 1 1
10. 回避 1 1 2
11. ストレス反応（急性含む） 2 1 3
12.PTSD 1 1
13. 攻撃性 1 2 3
14. イライラ 1 1
15. 多動 1 1
16. 睡眠 1 1
17. 身体化症状 1 1
18.PDD・発達遅滞 1 1 2
計（心身問題） 26 14 40
心身以外の問題
19. 環境変化 1 1
20. 生活 1 1
21. 人間関係・雑談 1 1
計（心身以外の問題） 2 1 3


























































































































































































































援室 ”S －チル ”（編）　シンポジウム報告書　第5回東日本大震災後の支援の多様性―電話相談ができること―










































































H7.1 H7.12 1年間 電話・来所 延べ221人
ミーヌス同 人
＊









大 阪 府 教 育 研
究 所 連 盟 教 育
相談部会，
大 阪 府 臨 床 心
理士会






























































































































































児童相談所 常特 電話相談 H7.1.31 H7.3.31 2か月 電話
子どもの
































































































































































































































支援 H24.4 H28.3 4年間 電話・来所・訪問等
27,397人
（延べ） センター職員
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震災後のこころの相談支援活動に関する文献を概観して
 The purpose of this study was to determine the characteristics of the counseling activities 
conducted after the Great Hanshin Earthquake and the Tohoku Earthquake, as well as overall 
trends in the nature of counseling and in counseling involving children. Based on a review of 28 
papers, a total of 30 activities were subjected to analysis, 15 activities related to the Great 
Hanshin Earthquake and 15 activities related to the Tohoku Earthquake. Approximately 71% of 
the activities began within two months of the earthquake, and for 80% of the activities, the 
papers were compiled within a year of the earthquake. Telephone consultations were the most 
prominent counseling type, and the types of counselors were diverse, ranging from experts to 
volunteers. Regarding the characteristics of the counseling, initially, psychological and physical 
problems resulting directly from the earthquake were the most prevalent, and subsequently, 
human relationships, problems from the past, etc. demonstrated an upward trend. With regard to 
counseling involving children, initially, consultations concerning the stress responses of preschool-
age children were most prevalent, and subsequently, consultations concerning non-attendance of 
school, etc. demonstrated an upward trend. The study clarified that it is difficult to gain an 
understanding of counseling over the long term, and that there are problems concerning the 
ending of activities as well as challenges related to the creation and publication of reports.
Keywords : Earthquake, consultation, mental, children
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